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半無限空間を占める真空と平面Z-0で揺する半無限金属に於ける表面プラズマ波の,













∇×H-こてテ+v C ∂∠ C
no- 器 - etE･t vxHoh β2∇n,
ここに e,m,, は電子の電荷,質量,平 均速度で, β2-号V12 (VF:フ-ルミ速度 ),
noは平衡状態での電子密度である｡ y軸 をHoに平行にとり,クーロンゲージのもとで,
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となる｡ bはHo方向の単位ベク トル, Wc=｢ ㌃ で, Vt, VCは7- Vt+ Ve,




の形の解をもつ ｡ ここにα, γはQ(Ⅹ)-0の正根 である｡ただし
2 2
Q(Ⅹ)≡ (C2Ⅹ2+W2-境 -C2k2)(P2x2+W2-W2-p2k2)-wpwcP














分散式は k-0の極限で伽-Ckに近づき,号 ≫ k≫掌 の electrostaticregion
で¢ま
1 βk
W=ヱL r± 一二 E+＼
､･T ～ ＼丁 ､′T wJ,
) を与え
当然, Chiu,Quirnl) の結果 とkの linearterm を除き一致する｡ここに下符号は
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